
























































































































2006 2007 2008 2009 2010 2011 構成比
(％)
 シンガポール 1,401,804 1,352,412 1,397,056 1,272,862 1,373,126 1,505,588 19.7
 マレーシア 769,988 891,353 1,117,454 1,179,366 1,277,476 1,302,237 17.0
 豪州 226,981 314,432 450,178 584,437 771,792 931,109 12.2
 中国 147,245 230,476 337,082 395,013 469,365 574,179 7.5
 日本 419,213 508,820 546,713 475,766 418,971 412,623 5.4
 韓国 295,514 327,843 320,808 256,522 274,999 306,061 4.0
 台湾 236,384 227,586 224,194 203,239 213,442 221,877 2.9
	 フィリピン 74,982 137,317 159,003 162,463 189,486 223,779 2.9

 米国 130,963 155,652 174,331 170,231 180,361 204,275 2.7
10 英国 110,412 121,599 150,412 169,271 192,259 192,685 2.5























































































































































































































































































































ツーリズム GDP の対全 GDP比（％） 4.06 4.20 4.25
．国の労働力の質・量の向上への貢献
ツーリズム産業（直接・間接）従事者数（百万人） 7.44 8.35 8.74
．ツーリズム分野への投資の増加
国全体の投資に対するツーリズム投資の割合（％） 4.24 4.64 4.83
．外国人旅行客の消費額増と外貨獲得






























インドネシアのツーリズム競争力（TTCI） 3.96 4.08 4.12
．観光地の多様化
DPNの開発（カ所） 7 29 29
	．効果的かつ効率的なマーケティングの実施
主要市場が来訪客全体に占める割合(注)（％） - 63.5 63.5
VITO(注)事務所数の増加（カ所） 12 14 15












































































クリエイティブ産業 GDP の対全 GDP比率（％） - 7.58 7.5
10．クリエイティブ産業従事者の質・量の向上
クリエイティブ産業従業員の対全従業員比（％） - 8.35 8.48
11．クリエイティブ産業に携わる企業の増加











































クリエイティブ産業への地域社会の認識（2012年比％） - ＋ ＋10
14．地域社会のための公共スペースの増加






























































































































































政府業績評価システムの改善（評価(注)） B A A
21．行政改革の実施
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図表 州ごとのDPN，KPPN，KSPNの数
州 DPN KPPN KSPN 州 DPN KPPN KSPN
ナングロ・アチェ・ダル
サラーム
＊   西ヌサトゥンガラ  
 
北スマトラ ＊   東ヌサトゥンガラ  13 
西スマトラ ＊ 10  西カリマンタン ＊ 	 
リアウ ＊   中カリマンタン ＊  
ジャンビ ＊   東カリマンタン  12 
リアウ群島    南カリマンタン   
バンカ・ブリトゥン群島 ＊   南スウラェシ ＊ 
 
南スマトラ ＊   西スラウェシ ＊  
ベンクル    中スラウェシ ＊  
ランプン ＊   ゴロンタロ ＊  
バンテン ＊   北スラウェシ ＊  
ジャカルタ首都特別    東南スラウェシ   
西ジャワ ＊ 10  北マルク   
中ジャワ ＊ 16  マルク   
ジョグジャカルタ特別 ＊   西パプア   
東ジャワ  10  パプア  15 












































































































































































































































































































































（） インドネシア語の名称は Kementerian Pariwisata




（） 英名は World Tourism Organization で，各国の政
府機関などが加盟する国連の専門機関である。本部は
スペイン・マドリードにある。
















（） DPNについては pp. 24-25で詳述。
（） Badan Promosi Pariwisata Indonesia（BPPI，英名












（） Destinasi Pariwisata Nasional（National Tourism
Destination）の頭字語。
（） Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional
（National Tourism Development Zone）の頭字語。
（	） Kawasan Strategis Pariwisata Nasional（National
Tourism Strategic Area）の頭字語。
（
） Destination Marketing Organization ま た は












（12） Norma, Standar, Prosedure, dan Kriteria（Norms,






（MP3EI，“Master Plan: Acceleration and Expansion
of Indonesia Economic Development 2011-2025”）。
② 「観光法」（“Law of the Republic of Indonesia Number
10 of 2009 Concerning Tourism”）。
③ 「国家ツーリズム開発マスタープラン2010-2025年」
（RIPPARNAS 2010-2025，“Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang




“Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Republik Indonesia Nomor: PM. 35/UM. 001/MPEK/
2012 Tentang Rencana Strategis Kementerian
PariwisataDan Ekonomi KreatifTahun 2012-2014”）。
⑤ 「インドネシア政府観光局に関する2011年大統領令第
22 号」（“Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Badan Promosi
Pariwisata Indonesia”）。
⑥ World Travel & Tourism Council （2013）Travel &
Tourism Economic Impact 2013 Indonesia.
⑦ World Economic Forum （2013）The Travel &
Tourism Competitiveness Report 2013 Indonesia.
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⑧ 観光庁（2013）「訪日外国人増加に向けた共同行動計
画」。
⑨ ジャカルタジャパンクラブおよび JETROジャカルタ
（2012）『インドネシアハンドブック2012年版』。
⑩ 財団法人自治体国際化協会（2009）『インドネシアの
地方自治』。
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